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??ょ?? 、 。 ー ッ。〈 、?? ? っ?? 、 。 ??? ? ?? っ 、 、
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玉
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性
というかな。そんなような
性格
があると
思
うのです。シナ
人
になるというとゝ
如何
にもぼんやりしているので、
 ど 
こから
入
ってどこから
出
るか
分
らぬようなぼんやりして
決
まりがつかぬ。
日本
の
人
は
決
まりをつけてそうして
大
きな
 
ものを
見
る。
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